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ÅÜêáëíäáÅÜÉå= dÉãÉáåÇÉI= ìåÇ= ÇáÉëÉ= dÉãÉáåÇÉ= áëí= ~äë= ëçäÅÜÉ= ÄÉëçåÇÉêë=
ÖÉåìÖI=ÇÉåå=ëáÉ=ãìëë=ëÉÜê=~äí=ëÉáåK=pÅÜçå=áå=ÇÉê=ÉêëíÉå=e®äÑíÉ=ÇÉë=îáÉêJ
íÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíëI= ~äëç= ïçã∏ÖäáÅÜ= åçÅÜ= ìåíÉê= hçåëí~åíáåI= Ü~ííÉ= ëáÉ=
119 
ÉáåÉ=e~ääÉ= ~ã=e~ìéíéä~íò= ÇÉê= Ç~ã~äáÖÉå= pí~Çí= EÇáÉ= _~ëáäáâ~= ~ã= cçJ
êìãF=ÑΩê=ÇáÉ=wïÉÅâÉ=ÇÉë=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=dçííÉëÇáÉåëíÉë=ìãÑìåâíáçåáÉêí4K=
a~ë= áëí= ëÉÜê=ìåÖÉï∏ÜåäáÅÜI=ÇÉåå=Ç~ë=`ÜêáëíÉåíìã=îÉêÄêÉáíÉíÉ= ëáÅÜ=
òìÉêëí= áå= ÇÉå= ÖêçëëÉå= pí®ÇíÉåK= ^ìëëÉêÜ~äÄ=oçãë= ìåÇ= ëÉáåÉê= ÇáêÉâíÉå=
rãÖÉÄìåÖ= ëáåÇ= wÉìÖåáëëÉ= ÇÉê= åÉìÉå= oÉäáÖáçå= îçê= ÇÉê= ^åÉêâÉååìåÖ=
ÇìêÅÜ=hçåëí~åíáå=ëÉäíÉåK=^ìÑ=ÇÉã=i~åÇÉ=ÄäáÉÄ=ÇáÉ=_Éî∏äâÉêìåÖ= ä~åÖÉ=
ÜÉáÇåáëÅÜI= ~ìÅÜ= áå= i~íáìãI= ìåÇ=ïç= Ç~ë=`ÜêáëíÉåíìã=cìëë= Ñ~ëëíÉI= ÖÉJ
ëÅÜ~Ü= Éë= òìå®ÅÜëí= áå= ÄÉëÅÜÉáÇÉåÉê= cçêãI= â~ìã= Éáåã~ä= ëç= éêçãáåÉåí=
ìåÇ=òÉåíê~ä=ïáÉ=áå=_çäëÉå~I=ÇÉã=~åíáâÉå=sçäëáåááK==
Montefiascone und die Familie Farnese 
aáÉ= píê~ëëÉ= òáÉÜí= îçå= _çäëÉå~= ïÉáíÉê= å~ÅÜ= pΩÇÉåI= ÇÉå= e~åÖ= Üáå~ìÑ=
å~ÅÜ=jçåíÉÑá~ëÅçåÉI=Éáå=pí®ÇíÅÜÉåI=Ç~ë=áå=ëéÉâí~âìä®êÉê=i~ÖÉ=~ìÑ=ÇÉã=




çÄÉåK=bêëí= áã=jáííÉä~äíÉêI= ~äë=ÇáÉ= ê∏ãáëÅÜÉ=cêáÉÇÉåëçêÇåìåÖI=ÇáÉ=é~ñ=
oçã~å~I= ëáÉ= åáÅÜí= ãÉÜê= ëÅÜΩíòíÉI= òçÖÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå= îçå= ÇÉê=
bÄÉåÉ=~ìÑ=ÇáÉëÉå=hÉÖÉä=òìêΩÅâX=ëáÉ=îÉêë~ÜÉå=áÜå=ãáí=ÜçÜÉå=ïÉÜêÜ~ÑíÉå=




jçåíÉÑá~ëÅçåÉ= ÖÉÜ∏êíÉ= ëÅÜçå= ÑêΩÜ= òìã= háêÅÜÉåëí~~íI= Ü~ííÉ= òÉáíJ
ïÉáëÉ=~ìÅÜ=ÉáåÉ=ÜÉê~ìëÖÉÜçÄÉåÉ=oçääÉ=Ç~êáå=ìåÇ=ï~ê=îçå=ÇÉå=m®éëíÉå=
òìê=pí~Çí=ìåÇ=òìê=aá∏òÉëÉ=ÉêÜçÄÉå=ïçêÇÉåK=fã=NSK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ïçääíÉ=
ÇÉê= ÉÜêÖÉáòáÖÉ=h~êÇáå~ä=^äÉëë~åÇêç=c~êåÉëÉ=ÇáÉ= pí~Çí= òìê=e~ìéíëí~Çí=
















táê= ïÉêÇÉå= áÜã= ëé®íÉê= áå= oçã= ïáÉÇÉê= ÄÉÖÉÖåÉåW= ~äë= ÉáåÉã= ÇÉê=
ã®ÅÜíáÖëíÉå= mçäáíáâÉê= ìåÇ= âäΩÖëíÉå=dÉäÉÜêíÉå= ÇÉê=h~éáí~äÉ= ìåÇ= Ç~åå=
îçê= ~ääÉã= ~äë= m~éëí= m~ìä= fffK= Ó= ÇÉã= ÇÉêLÇ~ë= ä®åÖëíÉ= ìåÇ= îáÉääÉáÅÜí=
Öä~åòîçääëíÉ= mçåíáÑáâ~í= ÉáåÉë= ~å= e∏ÜÉéìåâíÉå= êÉáÅÜÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíë=
îÉêÖ∏ååí=ï~ê=ENRPQÓQVFK=tÉåå=ïáê=áÜå=áå=oçã=~äë=ÖêçëëÉå=aáéäçã~J
íÉå= ~ìÑ= áåíÉêå~íáçå~äÉê= _ΩÜåÉI= ~äë= háêÅÜÉåêÉÑçêãÉê= ìåÇ= fåáíá~íçê= ÇÉë=
íêáÇÉåíáåáëÅÜÉå=hçåòáäëI= ~äë= _~ìÜÉêêÉå= ÇÉë= m~ä~òòç= c~êåÉëÉ= ìåÇ=^ìÑJ
íê~ÖÖÉÄÉê=jáÅÜÉä~åÖÉäçë=ÑΩê=Ç~ë=ÂgΩåÖëíÉ=dÉêáÅÜíÊ=áå=ÇÉê=páñíáåáëÅÜÉå=
h~éÉääÉ=ëÉÜÉåI=ïÉåå=ïáê=~å=ëÉáåÉã=éê®ÅÜíáÖÉå=dê~Äã~ä=ÇáêÉâí= áå=ÇÉê=
^éëáë= ÇÉê= mÉíÉêëâáêÅÜÉ= ëíÉÜÉåI= Ç~åå= íìå=ïáê= Öìí= Ç~ê~åI= ìåë= ~å= ëÉáåÉ=
tìêòÉäå=òì=ÉêáååÉêåI=ÇáÉ=Éê=ëÉáå=iÉÄÉå=ä~åÖ=åáÅÜí=îÉêÖ~ëë=ìåÇ=ÇáÉ=áÜå=
ÖÉéê®Öí=Ü~ÄÉåK=aáÉëÉ=tìêòÉäå=äáÉÖÉå=ÜáÉê=áã=eΩÖÉää~åÇ=ÇÉë=å∏êÇäáÅÜÉå=
i~íáìãI= ìã= ÇÉå= _çäëÉå~ëÉÉ= ãáí= ëÉáåÉå= qìÑÑ~ÄëíΩêòÉå= ìåÇ= pÅÜ~ÑÜÉêJ
ÇÉåK=kÉÄÉå=~ääÉê=áåíÉêå~íáçå~äÉå=mçäáíáâ=Ü~í=Éê=ÇáÉ=oÉÖáçå=åáÉ=~ìë=ÇÉå=
^ìÖÉå=îÉêäçêÉåK=eáÉê=ïçääíÉ=Éê=òìÖìåëíÉå=ëÉáåÉë=pçÜåÉë=máÉê=iìáÖá=ÇáÉ=
c~ãáäáÉåíÉêêáíçêáÉå= ÉêïÉáíÉêå= ìåÇ= ~êêçåÇáÉêÉåK= jçåíÉÑá~ëÅçåÉ= ëçääíÉ=
e~ìéíëí~Çí= ïÉêÇÉåI= ÇçÅÜ= ïáÇÉêëÉíòíÉ= ëáÅÜ= Ç~ë= pí®ÇíÅÜÉå= ÇáÉëÉå= mä®J
åÉå=Ó= ìåÇ= ÑìÜê= Ç~ãáí= äÉíòíäáÅÜ= îáÉääÉáÅÜí= Ö~åò= ÖìíK= ^äë= Ç~ë= m~íêáãçJ
åáìã= ÇÉê= áåòïáëÅÜÉå= î∏ääáÖ= ΩÄÉêëÅÜìäÇÉíÉå= c~ãáäáÉ= Éíï~= NMM= g~ÜêÉ=
ëé®íÉê= òìë~ããÉåÄê~ÅÜI= äáÉëë= fååçòÉåò=uK= Em~ãéÜáäáF=ÇÉå=lêí=`~ëíêçI=
e~ìéíëí~Çí= ÇÉë= eÉêòçÖíìãë= ìåÇ= páíò= ÇÉê= aá∏òÉëÉI= ÇÉã= bêÇÄçÇÉå=
ÖäÉáÅÜã~ÅÜÉåK=eÉìíÉ= ëáåÇ=åìê= åçÅÜ= Éáå= é~~ê= îçã=dÉëíêΩéé=ΩÄÉêïìJ
ÅÜÉêíÉ=oìáåÉå= Ç~îçå=ΩÄêáÖI= ëíáããìåÖëîçää= áå= ÑêÉáÉê= i~åÇëÅÜ~Ñí= ÖÉäÉJ




Auf antiker Strasse durch stille Landschaft 
aáÉ= oÉáëÉ= ÖÉÜí= ïÉáíÉê= áå= oáÅÜíìåÖ= pΩÇÉåW= bë= Éêï~êíÉí= ìåë= ÉáåÉë= ÇÉê=
ëÅÜ∏åëíÉå= píΩÅâÉ= ~åíáâÉê= sá~= `~ëëá~K= eáÉê= ëé®íÉëíÉåë= ëçääíÉ= ÇÉê= oÉáJ
ëÉåÇÉ=ëÉáå=^ìíç=ëíÉÜÉå=ä~ëëÉå=ìåÇ=òìãáåÇÉëí=ÉáåáÖÉ=háäçãÉíÉê=òì=cìëë=




6= wì= ÇÉå=oìáåÉå=j~êí~=dá~ÅçÄÉääáW= sá~=`äçÇá~I=oçã=NVVN= x^åíáÅÜÉ= píê~ÇÉ=
i~òáçzI=pK=TUÓUNK=
121 
j~å= ëáÉÜí= Ç~ë= ~äíÉ= _~ë~äíéÑä~ëíÉê= ΩÄÉê= ïÉáíÉ= píêÉÅâÉå= áåí~âí= ÇìêÅÜ=
ëíáääÉI=ìåÄÉêΩÜêíÉ=i~åÇëÅÜ~Ñí=òáÉÜÉåK=aìåâäÉëI=îçå=îáÉäÉå=í~ìëÉåÇ=cΩëJ
ëÉå= ìåÇ=eìÑÉå=ìåÇ=o®ÇÉêå= Öä~íí= ÖÉïçêÇÉåÉë= mÑä~ëíÉêK=tç=ÇáÉ= píê~ëJ
ëÉåÄ~ìâìåëí= ÇÉê= o∏ãÉê= ìåÇ= ÇÉê= sÉêâÉÜê= ÇÉê= g~ÜêÜìåÇÉêíÉ= òìë~ãJ
ãÉåÖÉïáêâí= Ü~ÄÉåI= áëí= ÇáÉ= lÄÉêÑä®ÅÜÉ= Öä~íí= ìåÇ= ÉÄÉåK= ^äë= ÇáÉ= _áäJ
ÇìåÖëêÉáëÉ= å~ÅÜ= fí~äáÉå= ìåíÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= dÉäÉÜêíÉå=jçÇÉ=ïìêÇÉI= ÄÉJ
ëÅÜêáÉÄ=dçÉíÜÉë=cêÉìåÇ=h~êä=mÜáäáéé=jçêáíò=Ç~ë=mÑä~ëíÉê=ÇÉê=sá~=cä~J
ãáåá~=ëçW==
ÂsáÉäÉÅâáÅÜíÉ= Öä~ííÉ= píÉáåÉ= îçå= ÖêçëëÉã=rãÑ~åÖÉ= ëáåÇ= ÇáÅÜí= ~åÉáå~åJ
ÇÉêÖÉÑìÖí= ìåÇ= ÄáäÇÉå= Éáå= Ö~åò= ÉÄÉåÉë= mÑä~ëíÉêI= Ç~ë= ~ÄÉê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
i®åÖÉ=ÇÉê=wÉáí=Ö~åò=~ìëÖÉÖä®ííÉí=ìåÇ=®ìëëÉêëí=ìåÄÉèìÉã=ÑΩê=mÑÉêÇÉ=áëíI=
ïÉëïÉÖÉå= ãáê= ÇÉåå= ãÉáå= sÉííìêáå= ~ìÅÜ= îÉêëáÅÜÉêíÉI= Ç~ëë= Éê= ÇáÉëÉ=
píÉáåÉ=îÉêÑäìÅÜíÉI=ëççÑí=Éê=Ç~êΩÄÉê=ÑΩÜêÉKÊ7==
j~å= ëáÉÜíW= kçÅÜ= áã= NUK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ï~ê= ÇáÉ= ~äíÉ= ê∏ãáëÅÜÉ= píê~ëëÉ=
åáÅÜí= åìê= píìÇáÉåçÄàÉâí= ÇÉê= eáëíçêáâÉê= Ó= Ç~ë= ~ìÅÜ>= ÓI= ëçåÇÉêå= ëáÉ=
ÇáÉåíÉ=îçê=~ääÉã=ÇÉê=cçêíÄÉïÉÖìåÖI=ìåÇ=ÇÉã=∏êíäáÅÜÉå=hìíëÅÜÉê=ÖÉÑáÉä=
Ç~ë=mÑä~ëíÉê=ïÉåáÖÉê=~äë=ÇÉã=_áäÇìåÖëêÉáëÉåÇÉå=~ìë=ÇÉã=kçêÇÉåK=ÂaáÉ=
_ÉåìíòÉê= ë~ÜÉå= xÇáÉ= píê~ëëÉz= ~ääí~Öë= ~åÇÉêë= ~äë= ÇáÉ=eìã~åáëíÉå= ëçååJ
í~Öë>Ê8=
eÉìíÉ= áëí= Éë= ëíáää= ÖÉïçêÇÉå= ~ìÑ= ÇÉã= ÄÉëÅÜ~ìäáÅÜÉå= píΩÅâ= `~ëëá~=
ëΩÇäáÅÜ= îçå=jçåíÉÑá~ëÅçåÉK=aáÉ= píê~ëëÉ=ïáêÇ= ÄÉÖäÉáíÉí= îçå= pÅÜ~ÑÜÉêJ
ÇÉå=ãáí= áÜêÉå=eáêíÉåI= îçå=tÉáåÄÉêÖÉåI=lÄëíÜ~áåÉåI=£äÄ®ìãÉåI= ìåÇ=
ëáÉ=ÄáÉíÉí=áããÉê=ïáÉÇÉê=ÜÉêêäáÅÜÉ=^ìëÄäáÅâÉW=òìêΩÅâ=~ìÑ=jçåíÉÑá~ëÅçåÉ=




















^ìÅÜ= ÇáÉ= ÖêçëëÉå= ê∏ãáëÅÜÉå= gìÄÉäà~ÜêÉI= fåáíá~íáîÉ= ÇÉê= m®éëíÉ= ëÉáí=
_çåáÑ~ò=sfffK=áã=g~Üê=NPMMI=ïÉêÇÉå=ÜáÉê=ÖêÉáÑÄ~ê=Ó=åáÅÜí=åìê=~äë=ÖÉáëJ
íáÖJÖÉáëíäáÅÜÉ=dêçëë~åä®ëëÉI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=Ö~åò=äÉÄÉåëéê~âíáëÅÜ=~åÜ~åÇ=
ÇÉê= t~êÉåëíê∏ãÉ= ìåÇ= ÇÉê= §ÄÉêå~ÅÜíìåÖëò~ÜäÉåK= sçê= ~ääÉã= áå= ÇÉã=
ïáÅÜíáÖÉå= g~Üê= NQRM= ïΩêÇÉå= ïáê= ÜáÉê= ÄÉãÉêâÉåI= ïáÉ= ÇÉê= sÉêâÉÜê=







ìã= ÇáÉ= páñíáåáëÅÜÉ= h~éÉääÉ= ~ìëòìã~äÉåI= ïÉåå= gìäáìë= ffK= ÇÉå= àìåÖÉå=




Die Papststadt Viterbo 
aáÉ= ~åíáâÉ= píê~ëëÉ= ïΩêÇÉ= ÖÉê~ÇÉ~ìë= ïÉáíÉêä~ìÑÉå= ÇìêÅÜ= îìäâ~åáëÅÜÉë=
qÉêê~áåI= Éáå=dÉÄáÉí=ãáí=ÜÉáëëÉå=pÅÜïÉÑÉäèìÉääÉåI=ÇáÉ= ëÅÜçå= ëÉáí= ê∏ãáJ
ëÅÜÉê= wÉáí= ÖÉåìíòí= ïÉêÇÉåI= ã~åÅÜÉ= Ç~îçå= Äáë= ÜÉìíÉ= ìåÖÉÑ~ëëíW=j~å=
ëíÉáÖí=òìã=_~ÇÉå=ÉáåÑ~ÅÜ=áå=Ç~ãéÑÉåÇÉ=i~ÅÜÉå=ìåÇ=mÑΩíòÉå=~ã=tÉÖÉK=











^ÇÉäëÖÉëÅÜäÉÅÜíÉê= Éáå= ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉê= ìåÇ= ìåÄÉèìÉãÉê= oÉëáÇÉåòçêí= ÑΩê=
ÇáÉ=m®éëíÉ=ÖÉïçêÇÉåI=àÉÇÉåÑ~ääë=ëçïÉáí=ëáÉ=åáÅÜí=ëÉäÄëí=~ìë=ÇÉå=äçâ~äÉå=











îÉêÑáÉä=ã~å= ~ìÑ= ÉáåÉå=h~åÇáÇ~íÉåI= ÇÉê=ïÉÇÉê= h~êÇáå~ä= åçÅÜ= mêáÉëíÉê=
ï~êI=ëáÅÜ=~ìëëÉêÇÉã=îáÉäÉ=ÜìåÇÉêí=háäçãÉíÉê=ÉåíÑÉêåí=~ìÑÜáÉäíI=å®ãäáÅÜ=
qÉçÄ~äÇç=sáëÅçåíáI= ÇÉê= ~äë= máäÖÉê= áã=eÉáäáÖÉå=i~åÇ=ïÉáäíÉK=bê=ïìêÇÉ=







Kaiser und Päpste in Sutri 
aáÉ= ~äíÉ= sá~= cê~åÅáÖÉå~= ÑΩÜêí= ïÉáíÉê= å~ÅÜ= sÉíê~ää~= ìåÇ= `~éê~åáÅ~W=
ìêíΩãäáÅÜÉ= i~åÇëÅÜ~ÑíI= áå= ÇÉê= áããÉê=ïáÉÇÉê= ÇáÉ= ëíÉáäÉå= qìÑÑ~ÄëíΩêòÉ=
òì=ëÉÜÉå=ëáåÇI=ïáÉ=ëáÉ=ÑΩê=Ç~ë=å∏êÇäáÅÜÉ=i~íáìã=íóéáëÅÜ=ëáåÇK=aáÉ=~åíáJ
âÉå= pí®ÇíÉ= ëìÅÜíÉå= ÇáÉ= ÑêìÅÜíÄ~êÉ= bÄÉåÉI= ÇçÅÜ= áã=jáííÉä~äíÉê= òçÖÉå=
ëáÅÜ= ÇáÉ= páÉÇäìåÖÉå= òìêΩÅâ= Ó= îçêòìÖëïÉáëÉ= ~ìÑ= ëíÉáäÉI= ä~åÖÖÉëíêÉÅâíÉ=
péçêåÉ=áã=qìÑÑI=ÇáÉ=ïÉåáÖëíÉåë=å~ÅÜ=ÇêÉá=pÉáíÉå=Öìí=îÉêíÉáÇáÖí=ïÉêÇÉå=
âçååíÉåK= báåÉ= ëçäÅÜÉ= pí~Çí= áëí= pìíêá= Ó= ÇáÉ= äÉíòíÉ= bí~ééÉ= ~ìÑ= ìåëÉêÉê=
oÉáëÉI=ÇáÉ=åçÅÜ=Ö~åò=áå=i~íáìã=äáÉÖíI=ÇáÉ=~ìÅÜ=ÜÉìíÉ=åçÅÜ=åáÅÜíë=îçã=
`Ü~ê~âíÉê=ÉáåÉê=sçêëí~Çí=ÇÉê=jÉíêçéçäÉ=Ü~íK=aáÉ=pí~Çí=áëí=ìê~äíX=ëÅÜçå=
îçå= ÇÉå= bíêìëâÉêå= ïìêÇÉ= ëáÉ= ÖÉÖêΩåÇÉíI= ÇçÅÜ= ÖêçëëÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÉêJ
ä~åÖíÉ= ëáÉ= Éêëí= áã=jáííÉä~äíÉêK=aáÉ=sá~=`~ëëá~I=ÇáÉ= ìåíÉå=~ã=cìëë=ÇÉê=
pí~Çí= îçêÄÉáä®ìÑíI= Ü~í= ÜáÉê= Éáå= ÄÉëçåÇÉêë= ~êÅÜ~áëÅÜÉë= dÉéê®ÖÉW= íáÉÑ=
ÉáåÖÉëÅÜåáííÉå= áå= ÇÉå= qìÑÑI= ãáí= ìê~äíÉå= ÉíêìëâáëÅÜÉå= dê®ÄÉêå= êÉÅÜíë=
ìåÇ=äáåâëK=
få= ÇÉê= pí~Çí= ëÉäÄëí= áëí= Äáë= ÜÉìíÉ=ÇÉê=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉ=_áëÅÜçÑëé~ä~ëí=
òì= ëÉÜÉå= Ó= îÉêÑ~ääÉå= ìåÇ= îÉêä~ëëÉåI= Ç~= ÇáÉ= pí~Çí= ëÅÜçå= ä~åÖÉ= åáÅÜí=
ãÉÜê=aá∏òÉë~åëáíò=áëíK=aáÉë=ã~Ö=ÇÉê=lêí=ÇÉë=ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå=bêÉáÖåáëëÉë=


















ÇáÉ=oÉÑçêã=~ìë= ÇÉã=kçêÇÉå= Ó=ïÉê=ã∏ÅÜíÉI=ã~Ö=ÜáÉê= Ç~ë= ÉêëíÉ=^ìÑJ
ëÅÜÉáåÉå=ÉáåÉë=iÉáíãçíáîë=ÉêÄäáÅâÉåI=Ç~ë=ÑçäÖÉåÇÉ=g~ÜêÜìåÇÉêíÉ=éê®ÖÉå=
ëçääíÉ= EïÉåå=ã~å=åáÅÜí=Ö~ê= ëÅÜçå=ÄÉá=ÇÉê=â~êçäáåÖáëÅÜÉå=oÉå~áëë~åÅÉ=




íÉäÄ~ê= îÉêëÅÜ~ÑÑíÉ= ëáÉ= ÇÉã= oÉÑçêãé~éëííìã= ^ìÑíêáÉÄI= ÉáåÉã= åÉì= ÉêJ
ëí~êâíÉåI=ëÉäÄëíÄÉïìëëíÉå=m~éëííìãI=Ç~ë=Ä~äÇ=òìê=Öê∏ëëíÉå=hçåâìêêÉåò=





ëÉêâê∏åìåÖI= ìåÇ=ïáÉÇÉê= âçããí= Éë= òìê= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå= _ÉÖÉÖåìåÖ= áå=
pìíêáK=açÅÜ=ÇáÉëã~ä=ëíÉÜí=ÇÉã=eÉêêëÅÜÉê=~ìë=ÇÉã=kçêÇÉå=Éáå=ëí~êâÉê=
m~éëí= ÖÉÖÉåΩÄÉê= EΩÄêáÖÉåë= îçå=e~ìë= ~ìë= ÉÄÉåÑ~ääë= ~ìë= ÇÉã=kçêÇÉåW=
ÇÉê= ÉáåòáÖÉ= ÉåÖäáëÅÜÉ= m~éëí= ÇÉê= háêÅÜÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉFK= ^äë= cêáÉÇêáÅÜ= Éë=
ï~ÖíI=e~Çêá~å=fsK=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉääÉå=pí~ääâåÉÅÜíëÇáÉåëí=òì=îÉêïÉáÖÉêåI=
âçããí= Éë= òìã= bâä~íK= fã=wçêå= îÉêä®ëëí= ÇÉê= m~éëí= ÇÉå= mä~íò= ÇÉë=dÉJ
ëÅÜÉÜÉåëI= çÜåÉ= cêáÉÇêáÅÜ= ÇÉë= cêáÉÇÉåëâìëëÉë= ÖÉïΩêÇáÖí= òì= Ü~ÄÉåK=
k~ÅÜ= ~ìÑÖÉêÉÖíÉå= sÉêÜ~åÇäìåÖÉå= òáÉÜí= ÇÉê= h∏åáÖ= ÉáåáÖÉ= háäçãÉíÉê=











~äë= ÜáÉê= áã= gìåá= NRPU= Éáå= Ä~ëâáëÅÜÉê= dÉáëíäáÅÜÉê=ãáí= òïÉá= dÉÑ®ÜêíÉå=
ÇÉë=tÉÖÉë= â~ãK= a~ã~äë= ïáÉ= ÜÉìíÉ= ëí~åÇ= ÜáÉê= ÉáåÉ= ÄÉëÅÜÉáÇÉåÉ= h~J
éÉääÉI= ìåÇ= çÄïçÜä= ÇÉê=lêí= ëíáää= ìåÇ=ÄÉëÅÜ~ìäáÅÜ=ï~êI=ï~êÉå= ÇáÉ= ÇêÉá=
j®ååÉê=îçå=ÉáåÉê=ëÉäíë~ãÉå=pé~ååìåÖ=ÖÉíê~ÖÉåK=^ìÅÜ=áÜåÉå=ï~ê=âä~êI=
Ç~ëë=oçã=åáÅÜí=ãÉÜê=ïÉáí= ä~ÖK= pÉäÄëí=ïÉê= òì=cìëë= êÉáëíI= áëí= áå= ÉáåÉã=
q~Ö=~ã=wáÉäK=råÇ= áÜåÉå=ï~ê=âä~êI=Ç~ëë=oçã= áÜê=iÉÄÉå=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ=
îÉê®åÇÉêå=ïΩêÇÉK=lÄ=òìã=dìíÉå=çÇÉê=òìã=pÅÜäÉÅÜíÉå=Ó=Ç~ë=Ü~ííÉ=ëáÅÜ=
Éêëí= ÜÉê~ìëòìëíÉääÉåK= páÉ= ï~êÉå= ~ìëÖÉòçÖÉåI= ìã= å~ÅÜ= gÉêìë~äÉã= òì=





^åëé~ååìåÖI= áå= ÇÉê= Éê= ï~êI= ÉêëÅÜáÉå= áÜã= dçíí= s~íÉêI= ÇÉê= áÜã= ìåÇ=
ëÉáåÉå= cêÉìåÇÉå= gÉëìë= ~äë= tÉÖÖÉÑ®ÜêíÉå= òìÖÉëÉääíÉK= a~ãáí= ìåÇ= Éêëí=
ÜáÉê=ïìêÇÉ=ÇáÉ=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí=ïáêâäáÅÜ=òìê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=gÉëìK=ÂbÖç=îçJ
ÄáëÅìã=ÉêçÊI= ëç=Ü∏êíÉ=ÉêW= fÅÜ=ïÉêÇÉ=ãáí=ÉìÅÜ=ëÉáåI=~ìÅÜ= áå=oçãI=ÄÉJ
ëçåÇÉêë=áå=oçãK13=aáÉëÉ=Ö∏ííäáÅÜÉ=wìë~ÖÉ=ïáêâíÉ=ïáÉ=ÉáåÉ=ë~âê~äÉ=iÉÖáJ
íáãáÉêìåÖ= oçãëI= å~ÅÜÇÉã= gÉêìë~äÉãI= Ç~ë= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ= wáÉäI= ìåÉêJ
êÉáÅÜÄ~ê= ï~êK= a~ÇìêÅÜ= ï~ê= ÇáÉ= dêìåÇä~ÖÉ= ÖÉäÉÖí= ÑΩê= ÇáÉ= ëéÉòáÑáëÅÜÉ=
oçãÄáåÇìåÖ= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ= m~éëíÄáåÇìåÖ= ÇÉë= àìåÖÉå= lêÇÉåëK= aáÉ=


















_êΩÅâÉ= ÇÉå= cäìëë=ΩÄÉêëÅÜêÉáíÉí= ìåÇ= ëÅÜäáÉëëäáÅÜ= ~å= ÇÉê= mçêí~= ÇÉä= mçJ
éçäç= ÇáÉ= pí~Çí= ÉêêÉáÅÜíW= Éáå= âä~ëëáëÅÜÉê= ^åêÉáëÉïÉÖK= Âkìê= ìåíÉê= ÇÉê=
mçêí~=ÇÉä=mçéçäç=ï~ê=áÅÜ=ãáê=ÖÉïáëëI=oçã=òì=Ü~ÄÉåÊI=ëÅÜêÉáÄí=dçÉíÜÉ=
NTUS14K= aáÉ= ^äíÉêå~íáîÉ= ïìêÇÉ= ïçÜä= áã=jáííÉä~äíÉê= îçå= ÇÉå= máäÖÉêå=
ÄÉîçêòìÖíI=ÇÉåå=ëáÉ=ÑΩÜêí=ÖÉê~ÇÉåïÉÖë=å~ÅÜ=píK=mÉíÉêI=~äëç=åáÅÜí=òìÉêëí=




cêÉìÇÉ= ÑΩê=ÇÉå=oÉáëÉåÇÉåI=ÇÉê=å~ÅÜ= ä~åÖÉêI= ÉåíÄÉÜêìåÖëêÉáÅÜÉê=c~Üêí=
ÜáÉê= òìã= ÉêëíÉå=j~ä= ÇÉå= Öêçëë~êíáÖÉå= _äáÅâ= ΩÄÉê= ÇáÉ= pí~Çí= ÖÉåáÉëëíK=
kçÅÜ=îáÉäÉ=g~ÜêÉ=å~ÅÜ=ëÉáåÉê=oÉáëÉ=ÄÉêáÅÜíÉí=iìíÜÉê=Â^äë=áÅÜ=òìÉêëí=ÇáÉ=
pí~Çí=ÉêÄäáÅâíÉI=ï~êÑ=áÅÜ=ãáÅÜ=òì=_çÇÉå=ìåÇ=ëéê~ÅÜW=pÉá=ÖÉÖêΩëëíI=ÜÉáJ




15= j~êíáå= iìíÜÉêW= t^= qo= RI= kêK= SMRV= Eáå= ÇÉê= cçêíëÉíòìåÖ= ÑêÉáäáÅÜ= ÖäÉáÅÜ=
ëÅÜ~êÑÉ=oçãâêáíáâFK=j~å=â~åå=ëáÅÜ=ÇáÉëÉ=ÑÉáÉêäáÅÜÉ=_ÉÖêΩëëìåÖ=ÉÜÉê=~ìÑ=ÇÉã=
jçåíÉ=j~êáç=~äë=ÄÉá=ÇÉê=EÉÄÉåÉåF=^åêÉáëÉ=ΩÄÉê=ÇáÉ=jáäîáëÅÜÉ=_êΩÅâÉ=ìåÇ=ÇáÉ=
mçêí~=ÇÉä=mçéçäç=îçêëíÉääÉåK=
